Manifiesto de la justicia, de la importancia y de la necesidad que halla el Rey nuestro señor para oponerse á la agresion del usurpador Buonaparte, procurar el reposo y tranquilidad de la Europa y proteger los derechos de la humanidad y de la religion, en alianza y union con los soberanos que firmaron en Viena la declaracion de 13 de marzo del presente año by Ferran VII, et al.
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MANIFIESTO
DE LA JUSTICIA~ DE LA IMPORTANCIA
y DE LA NECESIDAD QUE HALLA
EL REY NUESTRO SEÑOR
PARA OPONERSE Á LAAGRESION DEL USURPADOR
BUONAPARTE, PROCURAR EL REPOSO ~ Y TRANQUI-
LIDAD DE LA EUROPA, Y ~ROTEGER LOS DERECHOS
DE LA HUMANIDAD !l. DE LA RELIGION, EN ALIANZA
Y UN ION 'CON LOS. SOBERANOS QUE FIRMARON EN
VIENA LA DECLARACION DE 13 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
, DE ORDEN DE 8. 111;
\.
MADRID EN LA IMPllENTA REAL
ANO DE J8~5•. -
~ ("
,lJrto Ide :1~s1'Jnéj(bl~S!.~~ ~&- h~~~t~1fÍ'~'f.,
d~J1&~rafitiáí Jttíf~f jf¡.J1/ fÚté t~ v.t~tiqÜ~:;q~itif
Ufcgbala1 df&\'6ru¡~\ié§ fégtcid~~(~~;ri&~6::~~$li!
amB~idoR to;n<as'bltrtbfói 1)ft~vré~~'d~t~~f"ftnL~,~~ ~
.:'dé4t;-l'edn dElI iñ~ á~1.tl!i~·td~bt_dij, b~j~~it\é
di!l!;: :<In~'vi~<t6ftk~~~:1~¡tr6 jd~~:;l!o"S{ :s~r:
W~~¡"":Á' - ,J,,-~" l~?'d'1·~r.r.~~¡hl1~1·;,:Ó~~~l .¡" •. ~ ,..l;l.,;.<
JJ~J:.a:l¿1'V1)' < (;i~).J :fiJ!'- ,:tl'(1'Ml'íit - \:fe'-- DIdJ'li:Ja'U~, ~u~
a\ftte:lfhS~'st)b~tW~)--~tftJj fi(fs~'p;t([g~flm-;-Ita~
hist~trjfi éClli1éti(!ijfff~iH1Hij·t ~~ ,i·~Cl~s'&s~
,. j\US1í¿j5(J,~'-m~y\Lam-álI~§;lLf:'pa{tre§t'deiisl@s' fM:é'Ü
19lM>5~':den~q,¡ePMtg}:s6f.j'€.fhthos'~ qrtlii' stf\rre11llr
·d~¡.;áoDf~~,Jji ~a~i~ll~~féfi{etv¡f~~Irl~~e\b
,'nitaíií~SJl$~f~~i 'é~' :j.fi~~.'~~F~~l'IftáW&,'

I3.]
(lerÍtraron:> ;en-~SU-: mano- Ia'ál",it,r~r,j¡~a¡a4}
ha.staétltonces~é~e:rcitada :por;é~u~hds¡:;ja~
. :.A impulses. Ute la:iseduccioni:mer lids,til
per~hería y de ~a' f\ll4rza , fuer. -e'st:a:hhijOJ
Q?~_: los. ;~partidos. :pr"oclam,ado ;.~uiFe:JI'éil:d~~)]'
pc:)r,los 'puebtos .de Fr?líuJa;.> y,{ávorecid,&
por la fortuna de .Ia -guerra' oBtÚY¡b' :et~,;te~
. . . '. d S b ' Ir l' J,.~conocmncnto e:·,9 erano. P(é),!Jf-r;·1QS ,~Jro.!i~~
rentes estados de la, Europa" epili~l?tes~:"Il~~r
teniau /_en su peder. :el· clterac, :}OS~pl'iFl~i":~
pios eternos de la. jnsticia , .ni, .menos Jac
obligáeiQil ·de sostenerloé hasta ~eke:xtíefn&~"
de' ~ventunir la=independenqia ~y..c(,qs.~_ri;·
vacionde sus súbditos, primera ,ate:p'cio'~-·
delos Cohiernos. La España ensefió á t~~.
dos,' el arte deacabar.poa .el ::pe:rtu.rba-(h:)~~._
de]: mundo, y á, slJ.:' .egemplo ," d:esp\lk€ts _:de.t.
s.QfoeaL -las r·tvalidades lpantic,ulares', }óg;ra~i'
J:gn .¡}¡as 1Plgt'eFl~iaslf:€unii:~~'.>ca'htra~.:elenefu ..
~.gQS;,C~lÚU:m..·,~'y.F;eoncértaroill-la1, mas; ~i'u9t.a)
\ .' '
d(t:~j '";:ali~nz.as).p~JK!~stitk1ü'áJa.F:r-an,cia,'
\ -- ,"' ~~
[A J. , '
~1J.-$·lJ~g~t,im9p~y e~§¿:¡td0s seberanos, "Y der-
rocar iG.e,~ :tJ,qnp -ªl s'Rq:Hego ,detentador.
Fm:ypq.Q ~~'rten Je.cpr~os,-nada escrupuloso
. e~ la :..el€~oj~ ~~J~s'medios '.1 ecostum-
ftffl,ctQ j tc-ªra~..t€rizir d.~ tratados los' con-
f¡~:Fi-9¡'~~1fr<tll€ley de'la .viot~Iíl,ci:a,pre-
t€:~~~,~r~'9fljllfaf _ l-a !ormenta negocianoo
. FQHWi&Q en V ªl€'D~~av, y fueel fruto de
~us~l~tL.~ la_ Fp,millaóou de que fuesen
f¡:U~fi~~ ..._¡Jlllª·gi~a<·,el' fementido !llle po~
~ia ~~Ilgai1ar d.os' veces ; .« que cabia en
~. j:ílrª~~ 1a ~a&a,"de comprar ..-la' lip~~
~d c.<i!f} !pengua. de la salud de mis' pne:-
~19,s.,Y- ofensa" de .la 'tFánquilidad de 'la'
< I E:Uf@¡taJ E-L,ciel~_nn pocha dejar «le favo-
lta:C€.fJ.a.€~f6Sa .de:-sns primeros sobe-
pámos:, taa; reclamada pef la, lRQral, por
l-a r~lig\(i)lly por la' humanidad; ~ytodas
~ezarc)Jil :á' respirar' 'con libertad ,cuan¿~
dQ.vi&OJm sancionados sus derechos. en el"
~I.a:~adQde, Parrs, -H6 a~u! los tltulos 80-
, [5 J
bre que Buonaparte apoya su derecho á
la. .corona. de Francia, y s~ pretensi?n. á
.recobrarla , sostenido por la parte desmo-
.ralizada de esta. nacion, con Ilanro y do-
- . \ .. .
r lar' de. la mas. sana, que suspira PQ~ ví~ .
.vir baxo los auspicios del justo y clemen-
.te .Luis XVIII. . .,
. .
. ~ ., Luego :,que á: 'esfuerzos de la ·fidelidad
, y del valor de la España, en combinación
-con las ciernas Potencias, se .quebrantaron
,.las cadenas. que n1~confinaron en Valen-
~ay, salí de esta residencia para colocarme
. . :. . ,~ ~
. en medio. de .mis J vasallos cOrno un .padi~,e
en.medio de sus hijos ..A la complacencia,
Españoles, de verme entre vosotros se unia
el propósito y la dulce esperanz~a de repa-
1.
-rar.en una h.lrga paz los 'estragos de lc~.,gueJ·
. ' ramas desoladora y sangrienta. Nada me-
afligia sino la dificultadde la empresa ..La
gue,r:ra, babia despoblado las provincias,
. , .
convertido en eriales las tierras mas fructí-
• . L
2.
I;6J _,
teras" =()1bgtnüid~(SU :c-omemcio_,ide~ikit~do'I:a~
. .. ,
artes, ¡coc,rJ9mp~d0 l,as .costurnhres, 'alterado
·Ia-r-eligic);l1 "el\1\erv,rudo'las.. -Iey-e~.'¡'-Gtrao1Jos,
• , - ..J."Cuan, g~a~B <y~:t:l.lm ,.o1gnO's álijetrós pirra ,
'Ooupa:r laaesncion !d&-r;nn S:o;rreranG; que
'ut>"ha .nacido 'pat~ si'; .sino ;palfa slabrar 'la
prosperidad de los pueblos -que la ;~liwi1úl
.:r.rov.iaéndaJoometió¡}á ~s1iIonidade ~yvigi-
. Ila:ncia¡!rEhvclu:a:n .Fm~D.tiempo 'se ldestruye
{lafQt>wa'~de nrtutlhQs ;s~~le)s, y cUél'ntas_dlticllll-
·taués· no ~ofr;eóe,~uorepa¡l'aci~p!.Tcdas rne
'pr~nietia' ~e~G;~t~a¡s.;cpnla -constancia, con
- ·=la'·pilz 're1¡1rÍiane:tft€y-cOñll'm;rl~los a!é
~u~rtrg-61hí~tÜPpát@i~nalJ01lfüt~gid:Qspor l:alPl'~-
:Y}ae:¡;¡~dt\·: ·p-e:F([) 'esta -p'or sus- altos-é incóm-~ .
pilelist})[es-,designios b¿ir pennitiuo -ql}€:]f?110-
"'na'pat~e'~ ü@11a:á¡ p~Í'[urpu;r ~aIlTIurrbpá~,- '..y
·declaT~1:~e -sn _-enemigo, quehr,antando bIS
determinaciones idd eratado ,He'PaF~:S.jij\:si
- -, . . ¡-
• f f ~ ~.'
yo ,·q.a'guerr'aque-pr!(5'l?a'Fó este coníosus.anuer-
_-dos'ftúvieran par :basa 'los prinCipios,,-eter--
[,1'] ,
nDS del ó:rdeJlír,que justifican la' marcha -de
lID3 ~·á13bJiiB.etéB" y e~imem:, cll~ toda" tesPQ>!J1l.;~¡:
1_:~1'JI ~ 1.: r " .
SRrnult1li3lu' $l!lS~'aJlillélln~a6.( ., 'J. • ¡
El, hi.~:l)l ~: lag' veritajlas; de: la, Fráf)¡c~
. A, ~
y'~ii:e:: l<iÍ! : tra'Nr(fp!1Íii.Elacl.g~mttJ.1al fl\1~i'9~'~~~
'aID:}eíer. a~-estas , tJ,?aUf5:a:CÚ0u-es; pa,ª, esto,
r,~s:1JDttayelióná su UT@IDO Ia ddnastía ..d~s,.o.-¡
jada, :c,?lQ'caTon: en ~€Lal ~j;oot§>,~alqe.Se~dGt
. f><11r'81ms: :p.lL'€.bD0;S, il Con€j~~n~e:.y- pacífico.
la:uis! XJiIU,. 'y,llibertaron al mu,;n<!lo; de 1i~'
coaqoistador , ql1le"no COflQclenQro'0:tta g16~
rial-¡ que .la; .de la gU'€Jira ,. a~rui;Jil~ba, á J(I
Francia. ~par~~11év:'ar 'la;d.:esQlacL<tHiÍ'·á . la$
. Fl:'acrones que qu:eri:a., If:mh,t1gar~
'-~l :Lá gu!e:r~a:"pues:;; que ha pfo~a~ada
lai agnesion de Buonaparte, no' sol@¡ está'
justificada pomJa1 ohligacio!l1l que tiene ~oo
soberano de;'manteñer sus. ganandas:1 j cocs
fedeeaciones , sino tambien .por los sa:gra-:.
-dos deberes" qne le imliJOll:e .la isstitucicn
del 'las, soberanías. .
-
[8]
'. La gue,rrá es un mal pernicioso': 'nin-
gun Gobierno debe emprenderla sino para <
redimir á los pueblos de 'cábmida~es ;mas.
grandel que 'las de -la misma guerra. Este
es d, case', Españoles;: en que nos' halla-:
mos; \Bnonaparte "despues de suagresion
contra la Francia y- su legítimo Soberano, ~
I -'l-de haher:queh~~ntad0 el tratad~ que .con- ,
'sintió ; sostiene qUe no ha -ofendido ~ na-
die, 'que ha recobrado sus legítimos -deire..;-
chos ; que los soberanos no pueden püiH~r..;
lbs en aisputa, y que quiere 'vivir :e.I!·paz'
o r ..-~ .• ---'"
con todos. No es la: paz la- 'que -quiere' el'
invasor ;-qui-ere sl verse desembarazado de'
atenciones, estrangeras para emplear la par--
te armada de la nacion francesa contra la{
mayor y mas' sana', pero inerme, de la mis-
ma. Para no omitir género alguno de, in-
sulto pretende que 'se le crea que va á- tra-
bajar por la paz y prosperidad de -la Eu~
ropa, como si esta hubiese olvidado que
[l9' J
desde' que' tomó las' -riendas del poder se
, han renovado constantemente guerras ter-
rihles, y las fuentes de .la)prosperidad pú-
, , I
blica se 'han'~ 3gotadoen .todos los paises, 1
sometidos-á su 'influencia ;=6 como si pu- .:
diese -caer':en(;eIiabsurdo; ae'~imagiiiar qui
es '-capaz ~<~tl0mip~lf¡~:de: 'despl'enderse 'dé,
sus" máximas invariablemente observadas,
~ '. 1La 'Espáña no. hecesita pédir~.leéción~s. '
á- na"dle;', ea '.;sus·:tunestós" ~desetíga6os:,lás
tiene -harto 'instructivas. Con dos' suertes de
gueira.:,há: sido 'áfligi'd'a poriBuonapartc;
, Hasta el ¡ año dee r g 0'8' la hiz~' á su 'd-igni~
dad', á los. tesoros, á las escuadras y 'á los'
eg~rcitos "españolles 1, -haciéridolos servir á
su.s' desigil'i@s~;'y á 'esto llamó amistad este:'
aliado esterrninador. Y para que nadie se'
fiase en, las' seguridades de la' gratitud', el'
mismo año' egercitó ~d ;-Bayona'lasmaqui~
.nacicncs hienconocidas del público: -des-:
pl,les para sostener la obra mas atroz de
_ e lO]
la. perfidia y de' la; violencia, 'deTram<ÓJlá
desolación y el es.ttrago· sobre.las. p:govm~
cias qe €s~aJ.nacioá ,)y la; tral1Q C'QINO ~á;i:i~
proiJri€ctad libre de. que pu~de"d!sp(HnerSU
dueño en faver die quien le paJieCe,Ac.G-H
las ,cq:n~i6ippes de-~ll·~rbiti:io~.¡rB1lt(!)napaPt~.. '
11;€>, se h-a desmentido ::señala·sur:nuev·a épa-;.
ca sacrificando ásu vanidad ,el SOb€TaUO-
1 ' o , °d 1 'J d 1. F' r"" F 1egi-ÉJJ:lli)4 e,.1. 'o~at]'afro> . eo.rar' .rancia; ..y a
lihertad .,de esta, Potencia ,.~pmiéndi6se all
frente de una facción interesada; eu ccnti-
nuar los. e~tr3Jgo:s ¿fe: la, huniraID.idad.j,Bun~
napasse desde la ~áP"r.mde~fuFr.anCia 'ddre
o • h 1i..~:'á todas las naciones, no rae creais, aJ!k..TS
,tramsigido en las. paces pre.c~eIf1tes;, con
vuestros intereses. los mas preciosos, y C-OH
v'liestras: deberes los mas sagrad,os, p~Hr.a
€:Q>mprGlfIlaJ ttanquilida<ili de .los. . puehios.;
peTu estos han quedado b-mrbtd0,S¡ Buonas
parte desde. la. residencia delr urono fva'JlI-
ces dice á, los soberanos, coatra vuestra
, rr,: 11 J:,_ti fo
- •• t ..) .,. • •
€OtJ.\l'VlOOIO'ni reCQnOC,llsteIS:~etlils130t¡fq>¡ tlem:p,Q'~i~S
(dr€recl~DSmsiü:padios, 'i me :perm~tiS;teas'sen-
~tq-r.entae ~O:SC>,UrG)S , 'Jf :el· r~esult~(;Jp' f}QI -ha
sid;lO Ptll~ qEl.~A'jl:~d6¡'RlmTfm13ac)m:i ·yan.id;;l(d
jnmi:)apn¡biGiulli S'liionap~te,!en fin .diceal
~muodo"it@uas .estas,eompla{r~:riQ~s,~ban.sido
(~€sp:tieciada~ F(i)~ un1!PQlmb:me.•sin le y' ~in
.fléy~,ue imo~l~alIa!medio .entée su ~$,l~rini~
tlPlio~yJel ,ciI;E¿l:~é~eJw ,humano.,,·. ~~.
,~~L .~En ·láles"fcir.P1l{nstancialS~f):nadie ~p11led€
:r:\"a,cliia~ ,J~ndla'"leleeoion. :~el . ~'artidloi: 'Éoda"
-la E~ropa ~ha.remado 'elm~s;$.egll9ro,_ .el '
mas ventajoso y el ¡más' ~lbr4'ilQr4ño9l:'1Las
;.¡.a·e$o0,¡ntillnr,as,~~ltlre:f}as Poteacias ,;fuan des-~ "
:a?'a.!l1~,ci~o,;sus':iuter-,efSes .ya.' estan asocia-«
··-clos~ipgr "EL :rie~~(iJrccmuri .. :La'_.'Pr,usiano
c·'sB-rá"pa'Siva::ésp'@'Ctad[orá' d:e\!os 'reveses (del
:A o 'VI ......A· • .' .!Jo
- it1:UStr13:. ~iljI.tius(;na: "DO- merará con uren-
··f~r-€iJ1ti.a rl~ suerte dé la Ptusia-:' :L;a: ,Rusia~ ~ '- . .
:,no' .,!p'€funitár.á Iqu,e' Ia 'paite- delt m·ediocl:ia
de la Europa .se distribuya en 'hereda-
L['I2~]
mien(os 'para::.:aHmémarvesdavos, .corenas-
, do~.~ t~--.InglateDra ·perlilistiliá "en que,me
-comparezcade: nuevo .en.la.escena de .16s (
, • I
's0b~ranos,Gel ~~~emera-riotBuonaparee , ~ri~
,'se airevi¿;,: á' dar 11eyes, á losr marés , ,cila;n-:-
"-c1o ..todosjos ,ria::vi@s-~de¡Francia estaban. en ..
.:¿ad~nad(i$i~,e$I¡;.:B;¡J~~pu.er~@s':;i?/:_€U fi,~J:(f),S
¡-soberélÍlOS,,: bien pefsll~dldQs .d~_, :que" ,~a
gener?5id9-d .no :es,un.~c()]J±eetivQ para~,~
, ahm.l:1p 'cletie~1R0:)teINple~',:: nOG d1lI~n 'pid?s
-sin@ á :,~áB,'Ji'~cla~aQiD:nes J·de;,;n~! jU5titia,,-;;y
; de. la s~}lud, pú}Jl'ica ,! que }'eS Ia ley~supr~i
~rora dte'~il~s:LG(j)bíe:i~nz~s'.~'1 7' -t:'C,J:¡'" E ~"
~~' ;' :A.q¡ur i:ei~eiH~EspaÍl~t~s~~~u~a:,!guer~a
,ord-€IDadapof1 esta Jey: ella' es ~~o~centey
'-peflfe,ctament€ ',justa, ;p<D'~Hue\.eBJá~c~lc.u,l?-,.... ,
I da ,para,.~@l',biern d:e'dos!:.pflteb10s<-Y7~eguri-
.dad de, 'los. soberanos, :Uaplados: por. ;la l
,,",Providérióa i)1': .r= 'las ieyes,jJqndaIID.~['ita-
;'les:pa~agob~rnarl~s~ fTampie,n) :e~pr~~eOlge,
.' ;,~~E9;:~~los" medios que han tomado; y~:s'i":"
.,...", '. • ~~ i •
.~.
L 1:3 J
gl1en- romando las Potescias oombinadas
pa-fa l',econquistár' la ,paz rlela Europa,
son' eot}lÍormles'á Ia gfaYed~d 1 á la irn-
portancia' de .lae3mpH~~Sá; y: sobre todo es
necesaria, p~:)lrquelos tuerpos de las na-
cienes ,'2$i como' los individuos, no pue-
'de"u desente;ll;d.ersc de la ley de la .conser-
vacion, ni transigir sobre 'su- defensa con-
tra, el :p.erturbad.or de la trapqui!lidad del
mundo~'-' - J. -
N o parte la necesidad 'de la '~uefra: de
este solo' prlnóp~o; la' teneis , 'Españoles,
y muy <imp~r4\osade: luchar contraeb.au-
tOF :qute fragcU@'el impío. plan psnr arrui..
_narIa obra de }:esuerisJ<o,. y acabar en dos
-6 <;fua-tro -an@,g lal€jue él.,llamó enrsus ins-
'tt1fredOIleS á,'" Cervelloni , Iábriea del enga~
~o y de la preocupacion, Este es Buena-
paÍ'te~,que .no contento con ser el origen-
, .' 6(i} <las rcalamidades, quiere que se su-
fran 'S-Í:fl apoyo, sin consuelo, sin esperan- '
[14 ]
~ápd~l~p~na;,meior , suerte, sin. .10s-sóeerros
~.~ ff? de la tierna, .oficiosa y compasiva
r¡ - .
r~]igion. católica. ~o cónvienen 'á Napo-,
l<eQI]unos dogmas 'que condenan el .dere-
.' .o" , ."
-cho de Ia fuerza,. único que, reconoce,
_ ... J~.... __ - - .
unos dogmas que predican la justicia y la¡'
.0.-'': .
eHt;liqad, .no. pueden agradar al usurpador.
1 \' -'", .. ~ .
<:11Jos !ronos, no convienen en fin á quien
s?stien,e 'q~~ los nombres de justo', equi-
t~tivo y' virtuoso' pertenec"en esclusivamen-,
.t~r.ilos eonquisiadóres .. '. r ~,' . r "-
- La justicia, Españoles, Ja prudencia;
la rey. de. la defensa y, la re. 19lf!U ordenan
e~ia'guerr:a .para, .'r.ed,im'irá la Francia y
á "su trono del. yego de la opresión bajo.
que. gimen, 'y pára conquistar' la' trauqui-
Ji~:a,~!.'<y>r.e.poPf!>,<ilel .m?.ndo.~Los consejos
de la ambicien no .han tenido la, menor ,,-
("~.:" ¡., '.. . " . _' '. .:;¡r. :..
influencia en. tan i,nt~gr9 .tribun.al.~L,t.Fr~tl~n.E \
cia .no.,será desmembradajri] :)ei;l~?,~,u~~J~;o['
zaani ep,c s~s,EIqY.~9ci_~?..,:$u~?ljwit~§~{,ªe:ao;ij'
I [15] ,
;'ám.:Teligibsamehtéir'espefadós;' 'Y 1)~tábt¡ft~
los é}etrértQitds .aÜx.i1i\ares·'nosient~~ "l(!1-1,.q~,.
v.J~ .,.,.lO.. ~ \t ...... 1:'
cl@$liJ;lO: Ide ·~dlos·;'no necesita la. Frafhci~'dJ,
.' 'r
mas imputso};¡t'le reflexionar .sobre €r~lt~áJ~~
q~~§e+tr9gacá sm dignidad' nacional, B~1?.
ciéndGl~ 11nehjetodel júguü::te'Y bQd~jll~'1~~'~
, ' facciones; q1Lleuna nación ·empiez~. á ~s~~~
esclava 'desde' que. pierde·, los r~yéS'~'ÚiJj
maa.ps'por :susl€y'es\JQn,cdamental€s';::f:·q.ti¿~~ "
elver-con ..apática indiferencia él catnbtü.;
1 . , ,_ ,"
de UI}'R,e,y padre de sus pueblos' por u~'
monstruo gue se nutre' 'd~ sangre hUillá.-,
na, es la mas torpe' de las especulaciones ..
Bien conozco la autoridad que me',
cómpete de declafar y hacer la guerra.
Estoy seguro de que mis vasallos desc,an:-
sarán en la confianza de que un Rey, queJ
, • . I
füri~a' ':8U'" felicidad en la de sus pueblos;~}
n6-~pli€de~,em'pr@nder la guerra sin el, da.. '
lorBa~ Yetse':'eri[~la pre~isibll de defencler~; "
-los;~sp<froifliié¡ tJm:erl:aollamarJ en" mi~!auxi.;.·
[l.&J
tío! la fuerza de la cotlivicc.i!0líl1,.palfa a~aTl~
2;~ÍJj;JtFreputaciotr de justo: en él: '€~eeptlef .
de' ~tI¡~ naeioner, para vi§ólti~á!r'ffl ·valhlh .'
de.mis·'\t]jopa~, 'estimuihf' h¡' ~n~tf.<)sidádt
de, lqs. [1:uaie1íltes~,,,s0:stien~r lar Fesignatiotí;
de 'totlQS- ,eñ los. t»~baj0s. de: ek~~"fat:áliijad~,
"fi' p,ai1arq~e" oonú6.c~dá? lar gaerra~,1todos-
esperen-ea el. af);)0ilit)<1 d~t,.dist)pibuid(}r d-e~'
las, vietorias, :me 'mi l~.~llil;:ltlal~io~iei,M~U-
drid,·á<> 2 'derMI''3Yo de·;I2!¡;St;:-F.irma:-d01:;±--;
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